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Keberadaan Pariwisata Taman Rusa di Gampong lamtanjong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar telah mempengaruhi
masyarakat Gampong Lamtanjong ditandai dengan adanya perubahan hubungan sosial pada aspek ekonomi masyarakat setempat.
Bagaimana perubahan ekonomi masyarakat disekitar Pariwisata Taman Rusa dan apakah perubahan dalam konteks ekonomi
membawa dampak pada perubahan hubungan sosial didalam masyarakat. Penelitan ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan
kondisi sosial ekonomi masyarakat Gampong Lamtanjong sesudah adanya Pariwisata Taman Rusa. Penelitian ini juga bertujuan
mengetahui bagaimana perubahan ekonomi membawa perubahan dalam hubungan sosial masyarakat Gampong Lamtanjong
Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang
digunakan adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa sebelumnya sebagian besar masyarakat Gampong Lamtanjong hanya mengandalkan sektor
pertanian dalam pemenuhan kebutuhan hidup, namun setelah adanya pembangunan Pariwisata Taman Rusa masyarakat mulai
mengalami perubahan dalam konteks ekonomi dimana masyarakat mendapatkan kesempatan bekerja maupun berdagang di Taman
Rusa. Hal ini ditandai dengan keberadaan Taman Rusa memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar, terkait adanya
lapangan pekerjaan, perubahan mata pencaharian dan perubahan pendapatan. Selain itu perubahan hubungan sosial masyarakat
dalam konteks ekonomi telah membawa masyarakat Gampong Lamtanjong mengalami peningkatan pendapatan yang awalnya
berprofesi sebagai buruh tani menjadi karyawan atau pedagang disekitar Taman Rusa tanpa meninggalkan profesi awal mereka.
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